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POSTER PRESENTATION PARALLEL SESSION  
INTERNATIONAL PUTRA INNOCREATIVE POSTER COMPETITION 
INTERNATIONAL PUTRA INNOCREATIVE CARNIVAL IN TEACHING AND LEARNING (PicTL 2020) 
 
PARALLEL SESSION 1 




Meeting ID: 995 0113 2098 
Passcode: 1EjWPv 
No Time 
Interdisciplinary Approach in 
Teaching and Learning 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-face) 
Serv ice-Learning (SULAM) Alternativ e Assessment Experience Based Learning 
















1 10.00 – 10.15 am PicTL033 Mr. Vijaya 
Balakrisnan 








PicTL009 Ts. Dr. Iskandar 
Ishak 
PicTL010 Assoc. Prof. Dr. 
Halimatus Sakdiah 
Minhat 
2 10.15 – 10.30 am PicTL071 Dr. Mohd Azli 
Mohamad Jamil  
PicTL013 Dr. Nurhidayah 
Bahar 
PicTL046 Dr. Shiamala 
Devi Ramaiya 
PicTL050 Dr. Chan Siaw 
Leng 
PicTL016 Dr. Mohd 
Salahuddin Mohd 
Basri 
3 10.30 – 10.45 am PicTL101 Dr. Normala Ismail PicTL024 Dr. Marzni 
Mohamed Mokhtar 
PicTL047 Assoc. Prof. Dr. 
Siti Raba'ah 
Hamzah 
PicTL060 Dr. Thaigarajan 
A/L 
Parumasivam 
PicTL018 Ashreen Norman 
4 10.45 – 11.00 am PicTL109 Dr. Amir Hamzah 
Sharaai 
PicTL040 Dr. Azmah Sa'at PicTL048 Assoc. Prof. Dr. 
Siti Raba'ah 
Hamzah 
PicTL079 Dr. Siti Mastura 
Md Ishak 
PicTL032 Dr. Zamri Rosli  
5 11.00 – 11.15 am PicTL145 Assoc Prof. Dr. 
Hasri Mustafa 
PicTL036 Dr. Mohammad 
Mujaheed Hassan 
PicTL065 Dr. Tan Toh Hii  PicTL086 Dr. Tan Choon 
Yong Alex 
PicTL114 Dr. Nurlelawati  Ab. 
Jali l  
6 11.15 – 11.30 am PicTL184 Dr. Irwan Syah Md 
Yusoff 
PicTL043 Dr. Mohammad 
Mujaheed Hassan 
PicTL082 Pu Song PicTL164 Dr. Noraihan Mat 
Harun 
PicTL133 Dr. Salini Devi 
RajenDr.an 
7 11.30 – 11.45 am PicTL206 Mr Muhammad 
Nurulamin A.Aziz 
PicTL044 Dr. Mohammad 
Mujaheed Hassan 
PicTL090 Dr. Nor Yasmin 
Abd Rahaman 
PicTL182 Dr. Nasuha Lee 
Abdullah 
PicTL042 Dr. Amir Hamzah 
Shaarai 
8 11.45 am – 12.00 
pm 
PicTL244 Assoc. Prof. Dr. 
Helmi Wasoh @ 
Mohamad Isa 
PicTL054 Dr. Razif Abas PicTL203 Assoc. Prof. Dr. 
Niazlin Mohd 
Taib 
PicTL199 Dr. Sabarina 
Mohammed 
Shah 
PicTL072 Dr. Vivien How 
9 12.00 – 12.15 pm PicTL007 Dr. Sreetheran 
Maruthaveeran 
PicTL080 Ts. Dr. Mohd 




PicTL212 Assoc. Prof. Dr. 
Mariatulqabtiah 
Abdul Razak 
PicTL100 Dr. Razif Abas 
10 12.15 – 12.30 pm PicTL006 Dr. Sreetheran 
Maruthaveeran 
PicTL085 Dr. Nik Iskandar 
Putra Samsudin 




PicTL021 Dr. Muhd 
Khaizer Omar 




PARALLEL SESSION 2 




Meeting ID: 943 5073 7171 
Passcode: 1ecEhF 
No Time 
Interdisciplinary Approach in 
Teaching and Learning 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-face) 
Interdisciplinary 
Approach in Teaching 
and Learning 
Alternativ e Assessment 
Experience Based 
Learning 
SESSION 2 (A) SESSION 2 (B) SESSION 2 (C)  SESSION 2 (D) SESSION 2 (E) 
Poster 
No. 
Presenter Poster No. Presenter Poster No. Presenter Poster No. Presenter Poster No. Presenter 




PicTL298 Dr. Siti Efliza 
Ashari 
PicTL265 Dr. Dhilia 
Udie 
Lamasudin 






2 2.45 – 3.00 
pm 
PicTL015 Assoc. Prof. Dr. Elistina 
Abu Bakar 
PicTL128 Dr. Rosmah 
Mohamed 











3 3.00 – 3.15 
pm 
PicTL023 Dr. Hizmawati Madzin PicTL158 Jazihan Mahat PicTL274 Dr. Mohd 
Hazwan 
Mohd Puad 
PicTL061 Assoc. Prof. Dr. 
Tajularipin 
Sulaiman 
PicTL151 Assoc. Prof. 
Dr. Abdah Md 
Akim 
4 3.15 – 3.30 
pm 
PicTL038 Prof. Dr. Vijayaletchumy 
Subramaniam 







PicTL154 Dr. Shafinah 
Kamarudin 
5 3.30 – 3.45 
pm 
PicTL039 Prof. Dr. Vijayaletchumy 
Subramaniam 





PicTL069 Dr. Nik Nor 
Liyana Nik 
Ibrahim 
PicTL155 Assoc. Prof. 
Dr. Rohaidah 
Kamaruddin 
6 3.45 – 4.00 
pm 








PicTL189 Assoc. Prof. 
Dr. Norlizah 
Che Hassan 
7 4.00 – 4.15 
pm 
PicTL057 Dr. Nurzatulshima 
Kamarudin 
PicTL004 Dr. Muhammad 




PicTL112 Nor Anisa Musa PicTL250 Dr. Nozieana 
Khairuddin 
8 4.15 – 4.30 
pm 
PicTL058 Dr. Nur Syuhada Mat 
Sin 






PicTL124 Noor Zulina S 
De Asildo 
PicTL267 Dr. Roxana 
Dev Omar 
Dev 
9 4.30 – 4.45 
pm 





PicTL134 Dr. Muhammad 
Amirul Aiman 
Ahmad Juhari 
PicTL001 Dr. Amna Md 
Noor 
10 4.45 – 5.00 
pm 
PicTL073 Dr. Nurul Amelina 
Nasharuddin 





PicTL137 Dr. Hidayatul 
Radziah Ismawi 











PARALLEL SESSION 3 








in Teaching and Learning 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-face) 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-
face) 
Alternativ e Assessment 
Experience Based 
Learning 
















1 10.00 – 10.15 am PicTL074 Dr. Hakimah 
Mohammad 
Sallehuddin 
PicTL026 Dr. Suraya 
Amirrudin 
PicTL222 Dr. Hanisah 
Kamilah Bt 
Abd Razak 
PicTL140 Dr. Aye Thi Khaing PicTL011 Dr. Mastura 
Shafinaz 
Zainal Abidin 
2 10.15 – 10.30 am PicTL279 Dr. Normalia 
Samian 
PicTL028 Dr. Azlina Mohd 
Khir 
PicTL223 Siti Nur Janna 
Ahmad Mohed 
PicTL150 Dr. Noor Hafizah 





3 10.30 – 10.45 am PicTL077 Dr. Siti Salina 
Mustakim 
PicTL027 Dr. Azlina Mohd 
Khir 




PicTL159 Dr. Wan Fatein 
Nabeila Wan Omar 
PicTL014 Nur Afifah 
Saharudin 
4 10.45 – 11.00 am PicTL081 Assoc. Prof. Dr. 
Che Azurahanim 
Che Abdullah 
PicTL031 Assoc. Prof. Dr. 
Mas Rina Mustaffa 
PicTL225 Dr. Nurul 
Zeety Azizi 
PicTL160 Dr. Hazulin Mohd 
Radzuan 









PicTL227 Wan Lokman 
Wan Ahmad 
PicTL165 Dr. Vahid 
Nimehchisalem 
PicTL041 Dr. Salfarina 
Abdullah 
6 11.15 – 11.30 am PicTL089 Nor Haniza 
Abdul Hamid 
PicTL063 Dr. Juliana 
Rosmidah Jaafar 
PicTL228 Dr. Manraj 
Singh Cheema 
PicTL167 Dr. Soraya Ismail  PicTL045 Sim Jia Jun 
7 11.30 – 11.45 am PicTL091 Mohamed Hilmie 
Mohd Mokhtar 
PicTL064 Assoc. Prof. Dr. 
Salmah Jan Noor 
Muhammad 
PicTL229 Dr. Manraj 
Singh Cheema 
PicTL168 Assoc. Prof. Dr. 
Aishah Abu Bakar 
PicTL049 Dr. Noor Afiza 
Mohd Ariffin 
8 11.45 am – 12.00 
pm 
PicTL096 Abd Shukor Abd 
Hamid 
PicTL067 Dr. Camellia Siti 
Maya Mohamed 
Razali 
PicTL230 Dr. Manraj 
Singh Cheema 
PicTL173 Dr. Mohd Fadly 
Mohd Noor 




9 12.00 – 12.15 pm PicTL099 Prof. Dr. 
Normaliza Abd 
Rahim 






PicTL175 Mardiah Hafizah 
Muhammad Hafizi  
PicTL052 Dr. Kwan Yee 
Min 
10 12.15 – 12.30 pm PicTL106 Dr. Norzihani 
Saharuddin 











PARALLEL SESSION 4 




Meeting ID: 914 4192 8375 
Passcode: eD2sh7 
No Time 
Interdisciplinary Approach in 
Teaching and Learning 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-
face) 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-
face) 
Alternativ e Assessment Experience Based Learning 
















1 2.30 – 2.45 pm PicTL116 Dr. Siti Nur Aliaa 
Roslan 






PicTL187 Dr. Amilia Afzan 
Mohd Jamil 
PicTL053 Dr. Umi Kalsum 
Zolkafli  
2 2.45 – 3.00 pm PicTL129 Dr. Wan Mastura 
Shaik Mohamed 
Mossadeq 
PicTL084 Dr. Daljit Singh 
A/L Karam Singh 
PicTL234 Dr. Sanimah 
Hussin 
PicTL194 Assoc. Prof. Dr. 
Hazlina Abdul Halim 
PicTL055 Dr. Nooreen 
Noordin 
3 3.00 – 3.15 pm PicTL132 Dr. Ahmad Nasir 
Hj. Mohd Yusoff 
PicTL092 Dr. Rahimah 
Jamaluddin 
PicTL243 Dr. Anusuiya A/P 
Subramaniam  
PicTL198 Dr. Suhaili Shamsi PicTL059 Dr. Wan Nor 
Zanariah Bt. Zainol 
@ Abdullah 
4 3.15 – 3.30 pm PicTL138 Dr. Nor Azura 
Husin 




PicTL214 Dr. Noor Dina Muhd 
Noor 
PicTL083 Assoc. Prof. Dr. 
Ratna Roshida Ab 
Razak 
5 3.30 – 3.45 pm PicTL141 Dr. Nurul 
Amelina 
Nasharuddin 
PicTL095 Dr. Zaharah 
Johari 
PicTL247 Dr. Nazatul 
Shima 
Naharudin 
PicTL239 Dr. Mohd Nazren 
Radzuan 
PicTL087 Ashreen Norman 
6 3.45 – 4.00 pm PicTL144 Dr. Siti Aishah Hj 
Mohammad Razi 
PicTL097 Prof. Dr. 
Normaliza Abd 
Rahim 
PicTL249 Dr. Halis Azhan 
Mohd. Hanafiah 
PicTL240 Assoc. Prof. Dr. 
Mass Hareeza 
Ali@Hamid 
PicTL094 Dr. Wan 
Arnidawati Wan 
Abdullah 
7 4.00 – 4.15 pm PicTL146 Dr. Siti Munirah i 
Mohd 
PicTL098 Prof. Dr. 
Normaliza Abd 
Rahim 
PicTL253 Nur Syafiqah  
IDr.is 
PicTL248 Assoc. Prof. Dr. 
Raba'ah Syahidah 
Azis 
PicTL104 Dr. Zulfa Hanan 
Ashaari 
8 4.15 – 4.30 pm PicTL148 Dr. Wan 
Norhayati Wan 
Othman 
PicTL102 Dr. Fauziah Abu 
Bakar 
PicTL256 Dr. Aslam Izah 
Selamat 
PicTL255 Dr. Lindy Bak Li Mei PicTL115 Dr. Omar Faruqi 
Marzuki 
9 4.30 – 4.45 pm PicTL149 Dr. Siti Munirah 
Mohd 
PicTL103 Dr. Zaida Nor 
Zainudin 
PicTL257 Dr. Nurshahira 
Sulaiman 
PicTL235 Dr. Mas Nida Md 
Khambari 
PicTL119 Dr. Maizura Yasin 
10 4.45 – 5.00 pm PicTL152 Dr. Nur Farrah 
Syazwanie 
Ismail 
PicTL105 Dr. Soraya Ismail  PicTL312 Dr. Rafidah Md 
Saleh 
PicTL268 Dr. Mas Nida Md 
Khambari 




PARALLEL SESSION 5 








in Teaching and Learning 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-face) 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-face) 
Alternativ e Assessment 
Experience Based 
Learning 









Presenter Poster No. Presenter Poster No. Presenter 
1 10.00 – 10.15 am PicTL153 Assoc. Prof. 
Dr. Norazlina 
Mohd Kiram 
PicTL107 Assoc. Prof. Dr. 
Chee Hui Yee 
PicTL259 Dr. Muzaffar 
Zainal Abideen 
PicTL280 Dr. Mus'ab 
Abdul Razak 
PicTL142 Assoc. Prof. 
Dr. Masnida 
Hussin 




PicTL108 Dr. Muhamad 
Sufri Muhammad 
PicTL260 Dr. Izharuddin 
Shah Kamaruddin 
PicTL283 Assoc. Prof. Dr. 
Mohammad 
Yazdi Harmin 
PicTL156 Dr. Shafinah 
Kamarudin 
3 10.30 – 10.45 am PicTL172 Dr. Rahimah 
Hamdan 
PicTL111 Dr. Nurdiyana 
Ahmad Denil 
PicTL269 Assoc. Prof. Dr. 
Noor Syamilah 
Zakaria 
PicTL297 Dr. Lindy Bak Li 
Mei 
PicTL157 Dr. Mohd 
Hafizal Ismail 
4 10.45 – 11.00 am PicTL178 Dr. Anis 
Zakaria 
PicTL117 Dr. Amy Halimah 
Rajaee 
PicTL281 Assoc. Prof. Dr. 
Shahrul Mizan 
Ismail 
PicTL299 Dr. Nurhidaya 
Mohamad Jan 
PicTL163 Dr. Siti 
Norafida 
Jusoh 
5 11.00 – 11.15 am PicTL180 Dr. Wong Ling 
Yann 
PicTL118 Prof. Dr. Zurina 
Zainal Abidin 
PicTL282 Assoc. Prof. Dr. 
Shahrul Mizan 
Ismail 
PicTL301 Dr. Hanis 
Hazeera Harith 
PicTL171 Dr. Siti 
Norafida 
Jusoh 
6 11.15 – 11.30 am PicTL183 Dr. Cut Irna 
Setiawati 
PicTL120 Assoc. Prof. Dr. 
Chin Yit Siew 
PicTL286 Prof. Dr. Chan 
Yoke Mun 
PicTL304 Dr. Tan Sin Tee PicTL166 Dr. Nurul 
Shazini Ramli 
7 11.30 – 11.45 am PicTL195 Dr. Hj. Ahmad 
Nasir Mohd 
Yusoff   
PicTL122 Assoc. Prof. Dr. 
Yong Mei Fung 




PicTL174 Dr. Alifdalino 
Sulaiman 
8 11.45 am – 12.00 pm PicTL197 Dr. Hafizah 
Abdul Hamid 
PicTL123 Dr. Abdul Hadi 
Abdul Manap 
PicTL290 Dr. Muhammad 
Alif Redzuan 
Abdullah 








PicTL125 Dr. Nurzatulshima 
Kamarudin 
PicTL292 Nur Shuhada 
Hanapi 
  PicTL185 Dr. Enio Kang 
Mohd. Sufian 
Kang 
10 12.15 – 12.30 pm PicTL291 Dr. Sharil 
Nizam Sha'ri  
PicTL126 Dr. Suhaili 
Mustafa 
PicTL029 Dr. Mohamad 
Lukman Al Hakim 
Md. Noor 






PARALLEL SESSION 6 








in Teaching and Learning 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-face) 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-face) 
Experience Based Learning Experience Based Learning 
SESSION 6 (A) SESSION 6 (B) SESSION 6 (C)  SESSION 6 (D) SESSION 6 (E) 
Poster No. Presenter Poster No. Presenter Poster No. Presenter Poster No. Presenter Poster No. Presenter 
1 2.30 – 2.45 pm PicTL210 Santhra 
Segaran 
Balan 
PicTL127 Dr. Sazlinda 
Kamaruzaman 
PicTL181 Dr. Nur Ayuni 
Mohd Isa 





2 2.45 – 3.00 pm PicTL211 Prof.essor Dr. 
Soh Kim Geok  
PicTL130 Dr. Muhammad 
Khalis Abdul 
Karim 
PicTL186 Dr. Siti Khadijah 
Adam 
PicTL264 Dr. Chan Siok 
Yee 
PicTL201 Dr. Mohd 
Zulkhairi 
Mohd Yusoff 
3 3.00 – 3.15 pm PicTL216 Assoc. Prof. 
Dr. Mohd 
Sukki Othman 
PicTL131 Ummi Kalthum 
Mansor 
PicTL192 Dr. Ellie Teo Yi 
Lih 






4 3.15 – 3.30 pm PicTL241 Mohamad 
Hisyam Ismail  
PicTL135 Dr. Azrina 
Kamaruddin 
PicTL193 Evelyn A/P 
Philip 
PicTL277 Assoc. Prof. Dr. 
Siti Zobidah 
Omar 
PicTL213 Dr..Aini Azeqa 
Ma'rof 
5 3.30 – 3.45 pm PicTL242 Dr. Narcisse 
Joseph 
PicTL139 Dr. Nor Azura 
Husin 
PicTL196 Dr. Mastura 
Shafinaz Zainal 
Abidin 
PicTL284 Assoc. Dr. 
Shahrul Mizan 
Ismail 
PicTL217 Dr..Nur Aira 
Abd Rahim 
6 3.45 – 4.00 pm PicTL251 Assoc. Prof. 
Dr. Arba'ie 
Sujud 
PicTL143 Assoc. Prof. Dr. 
Tham Chau Ling 
PicTL200 Dr. Noor Jali lah 
Jumaat 
PicTL285 Assoc. Dr. 
Shahrul Mizan 
Ismail 
PicTL218 Dr..Nur Aira 
Abd Rahim 
7 4.00 – 4.15 pm PicTL254 Mohd Noh 
Abdul Jalil  




PicTL219 Dr..Nur Aira 
Abd Rahim 
8 4.15 – 4.30 pm PicTL262 Dr. Nurzal 
Effiyana 
Ghazali  
PicTL169 Dr. Zarirah 
Mohamed Zulperi  
PicTL207 Siti Nurliana 
Jamali 




9 4.30 – 4.45 pm PicTL263 Dr. Norul Izani  
Md Allwi 
PicTL170 Dr. Rahima 
Dahlan @ Mohd 
Shafie 
PicTL311 Dani Asmadi 
Ibrahim  
PicTL305 Dr. Zatul 
Himmah Adnan 
PicTL226 Dr. Wan 
Munira Wan 
Jaafar 
10 4.45 – 5.00 pm PicTL208 Dr. Sharifah 
Intan Sharina 
Syed Abdullah 
PicTL176 Siti Norafida 
Jusoh 
PicTL215 Assoc. Prof. Dr. 
Che Norma Mat 
Taib 
PicTL300 Dr. Jasmin Arif 
Shah 
PicTL236 Dr. Tan Ngai 
Paing  
11 5.00 – 5.15 pm PicTL076 Assoc. Prof. 
Dr. Faridah 
Nazir 











Abd Jalil  
4rd DAY 
 
PARALLEL SESSION 7 




Meeting ID: 960 6044 8477 
Passcode: s53ByP 
No Time 
Interdisciplinary Approach in 
Teaching and Learning 
Immersiv e Learning 
(Virtual/Blended/Face-to-face) 
 
SESSION 7 (A) SESSION 7 (B) 
Poster No. Presenter Poster No. Presenter 
1 12.00 – 12.15 pm PicTL296 Assoc. Prof. Dr. 
Barakatun Nisak Mohd 
Yusof 
PicTL307 Assoc. Prof. Dr. 
Nurfadhlina Mohd 
Sharef 
2 12.15 – 12.30 pm PicTL121 Assoc. Prof. Dr. Nor 
Rohaizah Jamil 
PicTL308 Assoc. Prof. Dr. 
Nurfadhlina Mohd 
Sharef 
3 12.30  – 12.45 
pm 
PicTL302 Assoc. Prof. Dr. Nik 
Rafidah Nik Muhamad 
Affendi 
PicTL309 Assoc. Prof. Dr. 
Nurfadhlina Mohd 
Sharef 
4 12.45  – 1.00 pm PicTL303 Assoc. Prof. Dr. Awang 
Azman Awang Pawi 
PicTL289 Assoc. Prof. Dr. Mohd 
Zariat Abdul Rani 
5 1.00 – 1.15 pm PicTL238 Assoc. Prof. Dr. Wan 
Marzuki Wan Jaafar 
PicTL310 Amal Hayati Jamali  
6 1.15 – 1.30 pm   PicTL287 Dr. Chong Chou Min 
 
 
